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landu ditu: 





• Hezkuntza, hizkuntza 
eta boterea Euskal 
Herrian (2000)
• Euskal pentsamendu 
berritzailearen 
sorrerak. ZABAL. Testu 
hautatuak (2015), Jokin 
Apalategirekin batera
• ZABAlen isuria 
(1973-1976). Ezker 
abertzalea paradigma 
berrien aurrean (2015). 
Ukitu akademikoa duen liburu bat da hau, azter­
keta soziohistorikotik asko duena eta, ezinbes­
tez, aipu eta oin­ohar ugari dituena. Egun inda­
rrean dagoen hezkuntza elebidunera nola iritsi 
garen azaldu nahi da saio honetan. Ahalegin 
honi eskaini zaizkio hiru zati handi. Lehen za­
tian oinarri teoriko­metodologikoak ezarri eta 
hezkuntza­sistema nazionalak boterea eta lege­
riarekin izan dituen harremanak aztertu ondo­
ren, bigarren eta hirugarrenean modu espezifiko 
batez jarduten da irakaskuntza formalak, Aro 
Modernoaz geroztik, Iparraldeko eta Hegoal­
deko Euskal Herrian izan duen eboluzioaz. Hor 
egiaztatzen da nola gauzatuz etorri den mendez 
mende, etengabeko prozesu batean, hizkuntza­
asimilazio garbia, zeinaren ondorioa izan baita 
estatu­hizkuntza hegemoniko bihurtzen dela eta 
bertakoa, aldiz, menpeko mino rizatua. Albo­
estatuetako hizkuntza hegemonikoek bertakoa 
irentsi dute eta egoera minorizatuan aur kitzen 
da. Nolatan har daitezke bertakotzat asi mila­
zioaren indarrez ezarriak izan diren hizkuntza 
arrotzak? Nolatan berdindu daitezke bertako 
hiz kuntza eta bertakotako hizkuntza arrotzak? 
Asi milazioaren ondorioek horrelako galderak 
sor tarazten dituzte. 
